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\'OL. 20 
TELEVISION IS 
TO BE SHOWN 
Demonstration Will Be Con-
ducted by Dr. J. Perrine 
. \ lectu.rc hy Or. ) • 0. Pnrinc ur t he 
i\rnet1c.1n Ttlt.'JlhOnl:! Onfl Tcl\.!grupb 
Co., eutiUcd, 'Ph~·skaJ Princ1pl••s In 
Vflh·ud an 'l'elt:visinn " will be lti\'C'n 
F.-ltruG.ry 13, at ci.;h I u·ct,~k, in the 
lectun: r<Xom, Elec~ric:~l En~tinc::ering 
l..:lborator}'. This kcture will no~ be 
bight}' t~hnicnl, b~o~t will cover nn ex-
plannuon of the untletl)'lllJ!' principlt.s 
oi wlc\ision an !IUC:b n way t.bal t he>' 
can l~e l.'llsi!v followed. Tbta 11-eture 
will he nct't11nl)nnied hy tllllllt!rC>us dl.'· 
monsuattons whkh wfll nitl In ttlnking 
the: st~licnt features clear, und will nlw 
oo nccompan!cd hy lnntt!rn slides. It 
will not be fcR$iblo lo show actunlly 
1.t'lt>vi~il'ln !Jii!Lurcs. H owever, a C'lonr 
demtmstral.iou of the pringiplcs In· 
\'Oivcd ShO\Ilcl I.IC pf eVIltl t!IC.)r(! iMer· 
est to the ~nglncer. 
Dr Pcrrint.' l11 n ~.,.nduotc of Town 
lTnl\'CJ'~>ity. and hils tho degrco or Ph!) 
In ph)•lliC!I from C'nrtll)ll. n . WM aL 
the Univcraity of Miehignn, Cornttll 
Univer111ty, onrl Ynle, beJure b«ot'nutg 
fiSSOCIAled with the J\ , T & T. Co 
l'ince ~ing there, be h:.ll bee-n A nwm· 
!Jer of the ncpar\.ml'nL. of Development 
!Continued un Pa~ 5, Col 2) 
GLEE CLUB ENTERS N. E. 
INTERCOLLEGIATE SlNG 
Contests Have Raised Standards 
Tbe J?cmrth Annual New Eogl:uad 
lntr:rcollegiate Glee Cluu Con t t!!Tt will 
bu hdd in Symphony UaJI, Frid.ty 
I.'Vcning, ~l:m:h 1. at eight o'clock. The 
!ollowint.: eleven New England ~'alleges 
will definitely compete ior the C\ll> 
utl(tted by t.h"' lJni,•ersil\· l'Jub <)( nos· 
ton Arnher~;t, Bowdoin, Uoslon Um-
v~.:n•ity, Clark, i\f~'l$ Lu~tinnc of Tech· 
null>g\', )liddlcbury, ~orthcru;t<'tn. Uni· 
,·entity of Vermont, W C~>lt!yan, Wil· 
linm11, \\'ur<;e!ltcr Pol)•l.l!chnic Lnliti Lute. 
Among the en trnn ts of t hi• vcar or~ 
Wesleyan, Mirldlc:hury, nntl Amherst, 
winncn; re$JJCcli,·el~· in the 19'20, '27 nnd 
'~ rontll$tS, Rl\d 4':tCh hold!! 0 leg Ul'\ 
U1e Univcriji~y Club Trophy. Since the 
Gl<:" Club must wi•t Yle com.petithm 
twit-e, the contest lhis ylltH tthouhl w 
n n interesting one. Tb~ winrll' r o( dw 
NNI' Enjllnnd Cuntest will ropre~enl 
this ~ection in the Nati011Al lntert'ul· 
ll!ginte C~Jnlest to lx: held in t'nrn~gie 
H tul, New York, on &~urc1ny, Man•h 
9th. 
Thu r11libre or th11 cmlranta in the 
New En~tlnnd sccti~nnl cotHI:stl! com· 
Jlllr~:s vcrv rav,lrablt! with the National 
lntercollcginte gruup as i.s evidenced in 
tht• !act that the Weslc:ynn Glee Cluh, 
winner or the Xew En"laud cuntc.~t in 
!Continued on Page li, Col iU 
MR. BRUCE BARTON, FAMED AUTHOR 
TO ADDRESS STUDENT ASSEMBLY 
President of Large New York Advertising Firm to Speak on "How 
Advertising Builds Business'' 
· =-==---=====-=--
IS AUTHOR OF SEVERAL BOOKS TECH MARKSMEN BEAT 
AS WELL AS CONTRIBUTOR TO AGGIE AGGREJGATJON MAGAZINE PUBLICATIONS 
A l ~lew11 tt't'lock on Wl!dncsduy 
Lnorning, Fehrunr~· Hl, Ill the TCQ'\IIn r 
SludC!nl A:;sc•ro!Jly In lh!• .-nllt·g~ Civm 
llnl'ium, l\'lr. llru('(l nortnn, nlllc:rlnu1hllr 
and PU\'erti~ing !fl)Cciall~t. or lbe firm 
eof &lien, flnnon, Purg~lne & O<ll)Orn, 
Will ~pcnk em "llnw Advtrti:.ing Builds 
B\t~ne~<o;.'' 
Mr Bnrtnn I" n well known writer, 
rccei..-ing his A R. Ill Amh4:n;t in 1007 
He wM mRtlng~ng editor of tho "ll••me 
flcmlcl." \.'hicn~o. from 1907 1000 lie 
helt:l the p<>.~• t iun of mntltt!;htg editor 
o( lbe "llt•u~t:kt'CJ)\;r." 1!110.1911, nnd 
1\'\St"'tllll t «1111'~ mnnnt~er or p F roilier 
nnd ~n. 1012-UII'I llo wru: etlitur or 
"E\'~ry \\'eel<." from 1914-101 , tutcl 1t 
nnw PTC!ildent or the 11attcm. Harton. 
t>urstinc & ('shmn, :111 ndvcrti~lng l..'tlm· 
panv o( ~ew York 
Barton i.~ the author o l ~hme w~ll· 
kn11Wn ond wtdcly dl~tcus.~l worktc, 
"The ~[u.n Noll\ltly KMwl.l.'' lU".Ji, nnd 
"1 ho: liocJk Nuoocl>' K1tow11," 1920. lie 
II' u.l11a contributor lo mnuy majrtl1:1nc 
Jl\thlil'lltinns 
Thik writer i11 ttnll ur wldu t:!'O;fll.lrleucc. 
ecpflc:>iitlh· in th•· flCh•ertln tlR UU!rinc~s 
and hn!l B vitnl messagt to kh'e Tech 
Thr '1\.udt"nt attcndn nee n t tbt! IU$t fe.w 
lcctute1> ha'> l)(i!cn noticellhl)• small, hut 
thi<~ talk wiU undoubtedly nurntt nn 
unu.•unllv lnrgu otrendnnc;c: 
New Rifles Make Better Scores 
1'hc T .. c:b :nnrh."mlcn ('~thihited u ~eond 
hrnnrl of ~hooting in their mntth with 
~!oo;:..tdmsctt.s AJ.,>ricultunll ( ollej;re IM t 
week and emerged winn('r.l by a ll'fm: 
of 12.1\1-ll!l l. The rrunrh wn~ a three 
pu•1ti•1n match which 1nclurlcrl the 
<t wrling, kneelin~:. 31111 vmuc.- p<J>sitlons. 
Wnh the new Winrb~k·r rill~ rt· 
ccntly C\bt.ainrn fnun t.hc gm·emmenl 
nnd mndt especiall)' fnr target ~hnoling, 
mon\ mt!tnhcorF uf the team h:we btcn 
-hll' V• l>tlttt·r lhei.r inrliviriual •eorC!JI. 
thus p.r•>du~'ing a winmng towt num-
lttr of J)Vini.S. 
1'hr ~ R . A. matchc<r will commence 
tbiil \VI'Ck, .\ few nr lhe teatn mcm!.ICT'I 
will he mehgible tn !!hOOt until \.he 
nppearllnce of murh next mt1nth 
~OW('Ornl'r" who ba\'e be~ pracltcint-: 
cml•i<.ttntly at the ranges will cndt'nvor 
to flU thetr places 
The N. R. A. schedule Cor 1929 is at: 
fr1llows 
\\'~S•·J.; F.ntli11g 
[~toh lfi 
r-.. h 2:1 
Marrh 2 
)lnreh 0 
\lart'h 10 
Z.!tl.r<'h 23 
Marc:h 30 
Ten.m 
Bo~ton U nt versi t)' 
0~;(11\ 
rooper Uojon 
~1. I T 
Amherst 
Nurwkh 
~. Y S. A. A 
N'O. 14 
ALUMNI MEETING JUMBOS DEFEAT TECH HOOPSTERS 
TO BE BROADCAST IN A THRILLING GAME, 27-21 
Wednesday Evening to be Tech Strong Tufts Quintet Forced to Play Their Best Game to Win 
Radio Night Over WBZ a Six Point Lead 
\\ rdm••cl,l\ l'\'cniu~:. Fcbntan· 13th 
"ttl he: Tt'r h Rucho N hthl of \\'llZ 
,\ftl'r dinner mc·ttut~; n! the t'11nn \ 'al· 
'"'' \\' P. l ,\lum111 ,\s,CII'iation nt 
!Intel 1\imt.nll l'r,...re-,ur 1'\~,m~. m; 
IIUI'St :111nuurwer, will take nv<'r the 
tnic•wph•l111' ''"'' intrCidnc:>t tht• Jlro-
~;rnm 1'ht fi,...t fmture will I~<• the 
Tl.'l'll Quartet, which will give lwn selcc-
linn~. •ut~ ttt tlw hl'f:innmg and thro 
t'<'tlncl hnll way through l'retti~lenl 
fl'~~rlc will hricfh tlttllinl.' "'The Prc~ent 
:-;1utl• 11£ t lH lnfftltuu· " lfnrry P. 
I ).,l\'1~. t h.• uu<·'<ct nf huuor, will ex plnln 
"Thl' \'nlw• pf ' !'ruined lnu•llig.:n•·e und 
SC'il·•Hiflr Thin klnlf." A ft•w rcmnrk.'l 
tll,out '"l\1'11 Prom nn Out~icll•r'!l \'iuw· 
""""" wi ll l't' uivon hy Samut-l M. 
Sl•ll lt:, non-11h1n1ni I I'IIMh:c nnd Preqidonl 
~nmucl ~ g,lwnrtl", M the Alttmni i\~. 
·IIC'irlllrtl1 will ~nv ~~t~mc~hing about 
''T1·•·h nnd t h~ Alumni 1\.~:;JIC'tnt i11n" 
OALDDAR 
TU1:8DAY, l'.EB. 12-
9 :50 A. ~bapel S.ervice. 
Rev. Thomu l'o:xhaD. 
•:oo P. M.-Interfra.te r nlt y 
Squuh Tournament. 
4 :00 P. M.-Peddler Jun.lor 
Board MeeUnr In 8 ·19. 
WllDNilSDAY, l'llB. 13-
9 :50 A. M.-Obapel lkrvt.ce. 
Rev. Thomu l'ox.ball. 
11 !00 A. M.-Studen~ Ammbly 
In Alumni Gymnutum. 
2:00 P . M.-Varalty Swtnuninr 
Meet-W. P . 1. "· Sprinr· 
ftold at Springfteld. 
f. :00 P. M.-Interlr a h r nit y 
8Cluaah Tournament. 
8:00 P . M.-A. I . J:. J:. Meetinr 
In J:. II. BuUdinr 
THURSD:AY, l'I:B, 1• 
9 :60 A. M.-Ohapel Senice. 
a.v . B IUT)' Minnick. 
' :00 P. M.--Intert r a h r nIt y 
Squash Tournament. 
4 :30 P. M.-Giee Club reheanal 
in Alumni Oynmu:fwn. 
FRIDAY, l'J:B. 14-
9 :!0 A. M..-Cbapel Senice. 
R.n . Ba.n')' Minnlck. 
•:oo P . M.-Intertraternlty 
Squub Tournament. 
8 :00 P. 111.- A. 8. M. 1:. Aero 
Meet.in(, M. • . BuDdfnr, 
SATURDAY, l'I:B lt-
7 :16 P. M.- Bu ketball, T04lb 
Beconch vc. OIA.rk Becon.ch tn 
Alumni Oymnuhun. 
8 :Ui P. M.-Vt.nity Bu lutbaD 
came, 'W. P . I . va. Clark in 
Alumni Oymna11um. 
MONDAY, l'I:B. 18 
9 :60 A. M.-<lhapel Servtee. 
' :00 P, M.- Tech News udrn· 
menta in B-19. 
•=oo P . M...-Interfraternity 
Squub Tournament. 
7 :ao P. M..-Olee Club rebMntJ 
• in Alwnnl Oymnaafum. 
. ----
NEWMAN CLUB DANCE I "FISH" ELLIS PREVENTED FROM 
HELD LAST EVENING SCORING HEAVILY -CULLEN 
STARS FOR TECH 
large Crowd Enjoys Connor's Music 
lhl' cannunl ~ewmntl Cluh ol3nrc wM 
bl'ld Ialit <'''f.'runJ: .n tht' t'<>mmnn• rn()m 
1•f ttu.• Sanfurtl Rilt:y llllll D;lnrmg wa11 
In order frnm i'i~ht tltlny Ull \!tie 
•l'cl .. <'k w the mnllit.' furnished lw 
Um::hie C'unnur' Btuwrt•ft llotel urcht-111 
lrn llul(hie ('•mnor, 11lwny:; por~ulor on 
the l Ull, wnq ut hill loC!II nntl thu hun· 
1lred tlr ~o roupl~!l ptel;l.'n t m•enwrl 
thorouchlv lO rr1 lf'IY t hi•I,15CIW·8. 
1'hc f)Cltr'IIIIH :111(1 pii~I'On~I!!IC~ ((lr lht! 
C\'~ning w~re, Pr!'~ nml Mr:<. nulph 
Enr!e, PrnC nnd Mr11. J.\, W Frcnr.h, 
l'rur nntl 1\lrs. U II. Bm!th, Pmf fUll'l 
~I rs. Wnlh•r Jcnnin~tfl. Pr•1C. nnd M111. 
Prum·1s Rc•y11, and Dr. n1td Mr». Michael 
Faficm 
Dauwl O'Grn.cly "11• t•holmum nf thu 
l'QmmiLtee in chM¥e u{ thr dance and 
he \\ :lllllot<-illtNi hy \\'nrrt•n Vn~ll. l};m-
id Hun;an, 'fhullUI!I Jllynn, l'rnnr"' 
Kcntwd)•, Stt-\'1'1'1 11unnhull, Edwnrd 
Unvou, ami Danit'l Lt>nmy 
ALUMNI MEETING 
HELD FEB. 2nd 
Samuel Winslow Speaks on Rail-
way Labor Problems 
1'he WQrCICKit•r Tec:h Alumni As~qrin· 
Hem narl n t1•nner mt~cting nt SilnFnrtl 
Rrlcy llnll. l~ehn1nry 2cl, with n s.mull 
ntlendnnrc. Golnnt'l ~tunucl E. Winll• 
low, rhnin11nn 1lf the lT. H. Railway 
illerlintlun Unnrcl WM thll <;pCokur tlncl 
!,'liVe nne ol the ht~sl t.JIIk11 tim~ hullC!en 
ht•nrd 011 the I rill. Llls sublctl Wntl, 
" Railwny lnrlu.~triul RdntlonM as 
\'tt~wed by C)tle Wh•> i~ 1"1u!ICst t il All 
Phn•e~ uf r he Subjec~-: '' Hefnrc t.lr. 
\Vin~low wll'l chnirmnn of the Mcrlintlon 
Board, he wn" clr,.,('ly r·unnected with 
railway problem~ In CoNtrcs" nntl i1 
in n pu<:l bon to tnlk on this s.ub,cn 
~lr Win~low finid lha~ during ~he IMl 
two an<] one-halt Yc:JII'I, unriur the 
present labor law, there hn_o; nul l>een 
a s.inglc lnll<Jr intcrrupqon, while durin~: 
the thjrt~· ciabt year• thAt preclldttd 
this time there: wnt nt. h:n11t one tl\rike 
a )'ear 
The last twenty yenu luave witnesscd 
a (•hn.nKt' in the trt•ml IJf puhlic thuui{JH 
t.ow;l.fd Lnhor Unions. Before rhla 
time Lahar Union~ were forcer! tl) "''~ 
len!'C m order to Kllin tholr end8. Tbe 
war h~lpcd to h11NI<!11 tbi!l ch(lll!CC. in 
viewpoint, in which tho people l1ave 
devclop~·d 11 hlght-r &qn~t! r1f rclnUon 
ship hetwrcn lnhor nnd cn.pitnl . lL Is 
hcing rerognh:ed thnL the laborer i-
worlby of hi• wn~:c• and al110 !1. Is bein11 
shown Lo tmployl!r lhtH II atady o( 
bow much the~c wnge11 should llt J! 
bem•fi('ial 
IPontinul'd on Page 6, Col. 4) 
The Crimsqn nnd Grey 'lU.inU:t mett. 
tbe famed 1'uflS fiv~ Saturday night in 
1 h<" lint home ~tame after mirl·YCilnl. 
1'he lt'/1111 from TufL-; \VM push«l to 
I h•· limit t.o win by n six pc)mt lead, 
2'1·\!1 C'Qm)>llf't'd wllh the one-sided Wes-
le~·lm l{amc, tJu: a!t.ernoon bd1'ro, this 
wa!l ll thriller fron'l l~inning to end. 
'l'hl• lt•nrrts w<>re neck tO neck n good 
pnrt u( the gnme, buL 1'u(ts finally 
fllllllw•l ahead to 27·21. llorton, 1'uh'a 
n~:h L rurwnrd, certainly was on l1lt1 tooa 
l\11(1 t'hlllked \11) nina noin ts for hill 
Umm. lie 11tnrtcd lhe st.'Oring £or the 
vl~itotrR, nftcr the Gray 1\nti C'rim~m 
pluvc.., had marked up four poi11ts. 
ilw·ton'11 pnrtner, Ellis, who is the 
fnm••< l ~t.nr of t he team, was rloS<•Iy 
1(\tllrdtotl nml wns able: tt:l mndc down 
<lnly Jilt pc>ints far the visitun n ill 
interetrtin~: to notk~ thllt Elli11 baa been 
uoinu great-gurur on the Boston tum 
Bo f11r this yeiU' until this gu.me, wht!n 
careful t:utarding held him down. 
l'onrh B1gler's quintet startc..-d t.o puU 
~ugrLher ngoln when Dnbhitt a.nd Cul-
hm, who was ~ub!ltiluted for Downlng, 
I'Vcn<-d up t he store 11nd ga,,.e W. P. 1. 
n onu ()(lin~ lc.ad. Uill •\:~p c.:ouldn't 
hrenl.. away fllf' a ahot all night. but bU. 
light and following in savc.>d many a 
t.nlly irom the Tufts team. With a 
burst o£ •perd aod WOildt' rful pa!IIJ work, 
T.-t·t. rouhrh:d up the ~~tort! to ll-13 in 
the ond of the baJC wiUJ the virdtor1 
uhend. 
Tho &uCm)d hlllf stllrte•l whh hard 
fAtll pinyin~ IUld only after a numbe; 
<rf hu,rd, linnppy puS!;CS w&s 'I'ufts able 
tu -;rore Dut Cptton and Cullen, d~ 
(Cmltinued on .Page 5, C<JI. 1 J 
STOUGHTON TAKES FIRST 
PLACE AT SPRINr ,FJELD 
Relay Neu Second Polition 
Rog10r StoughtOn, eapt.ain of tbe 
tmck team. r..apturcd first p!Jlc::e in the 
:;o.,. ar(J dAth ag;lin!IL a strong field of 
•pri~tter• at. the liMtb Infantry Mt:et 
hl'l<l Ill rho S111te Armory in Sprlngficld 
la.<t Saturdav ni~b\ The Ted! relay 
ltou m, running a las~ rnee Ul a tri.anau· 
JAr ml'et with Springfield C~llege and 
~[, A. C., wu nosed out of first place 
M the very end by lhe Spring(leld t.eam 
but rltof<'IJle<l 1\1'. A. C. by s wide mar 
If in 
r'ap tain Stoughton won hilt h e11t in 
tlw prc! liminRry ( o! the 50-yard da.sh 
n11tl led In lhe finllls by m9re lhnn a 
y&~rd, winning th~ race wlth a time o1 
live• and three.liJth• !;CCond~. 
1'be relay team cornposeli of Leamy, 
~1Ith, T11wn!K'nd and Maee, although 
lw.ndiunpned by the strange banlttl on 
Lhll tr'n('k ran n fa.'!l ra~ that gave them 
k!COnd pla('e. Leamy Started Off for 
IContiJJued on Page 8, Col. 2 ) 
I 
TECH NEWS 
Publl.tled ~rVery Tue~y or the College Year by 
n. Teoll X•'" Aaod&Uoo of tiM Woneater P ol,t.ecbAic Institute 
{ 
Bual.Dua, Maple .. 
nwa PBO.lf&l U tortal Park del 
TECH N E W S 
DO SHOEMAKERS STICK TO 
THEIR LAST? 
A BOUT SALARIES 
Cle\'~l:uul, Ohto II Pl -t1rn<lu •• tt!! u! 
Engultenn~t ,x~lE'~ a;cn~lr recrl\ c " 
Or, to .Uil; the- qut hun more roint· hi~:!u:r ~lary than th.c lltofc~•rs \\hu 
F eb ruary ll, U2t 
== 
RESULTS OF EXPERIENCE 
COURSE ARE DISCUSSED 
C.,rporation Announces Findinp 
•·til )·, tlu gnuluate$ •·f the Wur~ster t~ught thum. Pru1tlcn\ Cht~rle !:.-1 
l' ol\·• .. •hn1" l~&t ltu•~ follow the liucs o£ · _. • · La:.t yrar 3.iOO college ~niors wtre -~ ~ ·~ '" lluwt!. of C'l\<:c! ~ehOQI <•f .\p,lllt-u !"c.i· 
... 0r.' 10r whu:l1 the• ha\·c l>t>.en T h lnt.erYic\\cd by se\·eral Wesung.ho~~~t 
EDlTOR-lN.Cil1EP 
l.lolbrook L. Horton. '29 
n ... , • """ "ll''' in an artldC .. ('Qilti: t:AC I t • d 
trnln,.tJ ~ The :~n."w"r ha been " \ ' es~ edul·auonll repre~en au·\'cs llll 1900 MA~AGlNO EDITOR mg a \ a Prufest~ion,'' 1\hich aJIJ>C.'I\rs 11' h G d S 
nr " "tl" ac- rrlln"' to the particular C \ I npplied Cor l e ra uate tudtnt St:ephm D. Donahue. '20 .. ' o.u " the lkCt'ml>er ~ue d the a·., I umm a.r~unl" nt that the r.~aJ.c:r wi.ht:d to f 'oUJ1't' Of the to tal number ol appli. 
NEWS EDITOR SEC RETAR\' ATHLETIC EDlTOR ad\'IU\4.'0. h 1_ doubtlul however, 1he wtdl.lfl t.:1lan• "£ lea•·h~B in ~~~ ~·nnos 200 mtn were accepted for tbt 
J I nl.__ t E P er- "" l .. a !!'Ill crin.. ccllle«es '-' 1,200, wltilt: the IT d b)• the ,., t ' ""h Pranci$ E. R Johll$0n, "29 1\ Louis P . Jezyk, '29 ....,r · 1 ~. .., who•th•·r n dt-t..liled stUd)' has ever .,..,en ·'' ..., " c:courst o ere " cs 1 •• , ouae [ll ... luln "'l(llf\' nr l'flllitteerln~ ,::mrlunti'JI d '[ ( ctun ,._ 
JUNIOR EDITORS 
C. D. h •es, '30 
w hcuis fe~r t.he nnswer Sucll a l!tud)' • Electric an u unu a ng ...... mpany. 
t" ~i.:.OO the 11rticlc: U.le~ . ~me teAch· 
C. E. Center, ·30 
w. n. Mill, ·oo 
R J. LeBosquet, ·ao ha11 just l.o:en romplew1l lo}' t.he Alumm Tbl! mtn enrnllc-d last )'ear represtnt 
II tore ha\'1' an m<·omc Crom extru pm· I\ , 1\. Za,·arella, '30 w. J. Newbold. '30 Offic.,, ond, nlthnugb t..,rtnin nu~ mnelr·~ix l·ollegf's in fony-three of the ft·'l.'lionat wurk l!rinl-(HliJ thto m.:dian in 
BU~INESS MANAGER 
Lawrence B. Barnard. '29 
ADVERTISING MANAGER 
R. W. Puddington. '30 
SUDSCRTPTION ltANAC&R 
Ri~hard A. Holley, ·ao 
Uenry E . lf()$mer, '31 
Eben H. Rice, '31 
Albert I. Palm, '31 
REPORTERS 
Walker T. Hawley, '31 Grll)'$On W . Wilcox, '31 
Kenneth 11. Perry, '31 RaymMd C. Lundgren, '31 
Stanley o. W . Chin, '31 Louis D. Gret~ne, '32 
TERMS 
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GOING TO ASSEMBLY? 
Well, here we are opin t.nlkiog nbout t~uendllru.:e ti.L Assenlbly, Tomorrow 
''oU will ha,·r the Ullls.tuul ()I)JlOrlunity 10 har no unu11ual 1T11111. I I'll)' un 
uaual becautc Yr Uruec Ranon il one oi that seleet group v! peopl" wh11 
are IICt IIJ'&tl lUI t(ilted with the true uhilily to write. \V)lat, you dltln'l know 
he wrote? Surely you mUJt htwe ,lltm the I.><IOk. "Tb(' Mnn Nuhod y Know11," 
anti alsct ''The 1J<X1k Nolondv Know&'' Yr'S, that's lhe man \ 'uu'd hctt. r 
make a special eAort to hellr Mm. 
were unpoJ~(·rl ufk'll itt ~cope. the re· rorty-cillht stattl.~ or the country. It is 
l bl t • d I.'Uilll..' (If the proft:llloU up to ~.700 L- f h ...., aul lll nre sutlich:ntly re t3 e tl In I· intcrellling to note tn .. t ou~ o t e _, 
l.'ate jl gem•rDI nnswet "T he rrare«'lo.)f' 'an llt:)'l•r ex~wct 1" 11tudenl8 tnken, 011ly 12 were in the 
Mntcrlnl for thl' .. urvcy was uiJ~oined lot• wt•nlthy, lw bnrt'IY mnket( tlnou,gh 10 luwer hnlf or tht~if clns..~ell ~holastically . 
fl 11., ..... ""enth• and lu l•du<·ntu his ch!l · f ..... • l ' ... from nlumm registcr11 Bllfl other les, ~ nn The rnt!n n ter u :iuor. 1me 011 lnc 
•'r"n. lie rnrely ha~ tnou(•h lcfl fo r _ _, • • The nccupat10ilfll records of four ~ ~ em1r~c have se~gal..u mto vanous 
. 1 Th hi" ,11d II"<' ulllt"'s hP hn~ lw~•n furtunn tt• · h h •"· • groups or ur11duatell were ~tudieu. e ., hrttJit:he$, ntni.'~Y ave c O"lien c.n"n· 
I r ~~~ t u inheril l'lnrtC! "tC!fl\!rty," Or ll tlW~· h d d h A<·' .... fil'llt 11ruul) I.'IHnpri,.cd Lhu c nl!llcS 0 r cenng, one un re ave ltt!.JeC~
Jl)l!l 111 1928, nt.•ul 7.")() 111rn The ques- \\MI~ !"ale$, nheen htwe chosen Works Mao. 
t!Cm ut.ed of their r~:cord" was ' \\'bat ,~onduitmll, hnWt:\'t'r, 11re tmpro''1111l ns;:emcnt and the remainder have gone 
proJ,J1•rllun cor the graduntes are em· tbe artidC! cunllnuc l>urlng the ln'l inw the Opernu11g cou rse m mind ol 
ple>yed durlnJl lheir llrat }eur nftllr twenty )'C!IIi'l ~luru.'' fur Cn l' flu·ult'' ._ .. omg ¥oith a public utility or mdus-
..:raduo.tjon in the branrh of ent,"ineer· 1111 mbenl hnlding th!! ro.nl. nf pruh .or tr1al lomrany upon completion of the 
1ng r.,r wh11.·b tht'\' 1,rcJ'ldrtd at rollet.>e? ha\'e tnHeil...,.d lmm 11 rMximum •lf ('i)Uf'll~ 
,__ ':!,;,.()() w a maJ<imum n£ 16.000. G d s A 11imilar annl)'sn• wn.• made 11£ n""ut .\luna \\ith the rn uate dudt>nt 
GiO mt:n m tho clla "-'it'~ irum 1015 I ll l'oun:e, the company offer• o ther tnln-
Ur.l.'l tu dl'tcrmme th.- l\~ u( work IDGH PRESSURE STUDY \1111: •uurscs. P'urty coll~c graduai.Q 
l)C:trll{ tlor1e th«' veal'!' ;lftc:r J;l'.:u.luauoa. wen: employed hy t.he ('i)mpany u 
Tht da.:. nf lUl l Willi rnmtted l.lecau~ The l""lr <~tudC!nt whu !11"11\yll hi• tt!Stt:r5, and twcnty·fi \•e atuderns were 
in 1019 ,., manv u£ 11.11 membt~ wen work until the la•t ft v. rlla \11 or th<" a..:t"epl.l:d for trnmmg 1n the Jumor 
in ¥oar ~rvic• ~' mt"!ltc:r hn'l tun~ lot-en the uhjen r>f Ornduatc Cou~e C~ffcred during tbe 
1\l.uut if,O nwn, in thu cla~tscs from profell'lio•K•I ucurjalivn. ~>wnmor m onths. 
111011 lo UIIR. wert induded "' the Thi• 1turlt:nt tui'TI in all requirctl E\·err vear the company trams a 
"tud)· of ~lupal.IGI\ h-n Vtll" nrter work a tnllc late, Jll·rh<IJJ~ llhJlhth 1'011· Ce:w lnt•n rrum foreign cnunt.ric In 
gra1luntrun and nl l()m &00 men, 111 th~ tlcnscd. hut prncikllllv :.IWII)'J UIUt('l orrll'f thu~ all of the office.~t or thu com-
t•lM~r"' Cr1m1 100 1 ltl 11)13, in the r>-tutly The rcwarriP It(• '' lurt;v In rate u\nrt pany lllU\' h11vc men whu are familiar 
of , .. ...-upntions hCtern , . .,ar:s after grad th1111 lh4· trnrliti1111al " D. with thl' ()rgnni?atton and operation ol 
ttn\1""· It Nbuuld l;c undcrsL••ntl that {Jfren hi re.~llts nr!' llf II lutehl'T fJIInl t.he v:m nt ttrmpnny. Thirteen forei!.'ll 
Lhr •ll'I'UJI'\111111 used for a I()()U man, ~~~·. t.han thuo,c tJf the ~llltkl1l "hu ill IILuch•ntll represcntirm twtslve C'Olll'gea 
Cur uxnm11t .. , Willi tht Olll' In whi1' h he contr.'llt to rrmlt tlw t~<~lli~nm~nl~ M JIL'r in nulC t'OUIHfles were xiven an oppor· "'"~ t'IIJ.t~ctl Ill llr21 . •chNlult:. l\lan\' tun~s it iM u! 01 lea•t tunity n( becoming acquainted with 
~lOCi: there can w nu mnrpl)' defined 3\eragl' r:1nkirl); ·t hl' ~;eme•lt•r gnuics, Amoril'lln mnnnractunng cust.oma 
You know we m~ntioned in our l11et erlitorial about ll$se.mhllclt the r11nl 
heneth that result. from htllrin.a men who bad done \.bings rcl&Ue their t.ll:• 
perlencu. Well. Mr. BatiDn ~~ a man wl-.o bas done t.hinga no\ onl~· ll'l .~ 
autbQr but u a b~neat rrnan as well . A member or one of the lendmg 
ad\<ertiaina 11rm• of thi' countrY he h11s seen busine!IS from that lhrilllng 
\'icwpotnt o{ keen competition. 
Uno.: ll('LWt'l'll cngin11crtng nnd mlll· huwo.wcr, ht1vc nt:\'er been knnwn to ln. thrm4(h tht! lntemnl:lunnl Student 
cntcult·r ru1g un·upnuun~. 1L is nccusary apire the rc•l'll)ient to greatt-r t!ndeavora. ('our"<' Australia, the rountn· (nrthm 
Ul utnbli!lh l!rtaiJl ddtnitious The \\hy chould the: liCl-ralled rlileu.,m~ away, 1m.; four representatives, the 
mun: important uf the~te dcfinitic>ns !'l.uclent lo;: "~rhttllY lammcll hy unam· must from anv countfy in the lm.cma· 
lll8\' be 11tated n~ fulluws : muus ra~.:ulty opinionr Rt•I(M<liog him tiunal Cou!'R' 
1 .\ grarlu..te 10 mtehankal engi- n.~ thou~:h ht wtrc JIUrtly ~ lnborntnr\· Pur the Cort\'·two years of the l"Om-
11. "'r1' n" whn h(~lW. a IIQSlllon a" sale!! ,......,imen, "by dtlt'sn't he dt'I!I"\'C tit" • h •·-a h · ~~ ., .-~- pnny'a existenc-e, 1t as """'n t etr 
manager, &cffCtllT), trrao:urer, J)urcluu- h1~he.•t J;rndi!S~ pohc:y t<> take college ~,ornduutes for 
1 n~; a (lent, l'tr. in n manurnctunng in· In the crommerrlnl wurld the h111h· !Connnued on Pag~ .; Col 11 
You don't beUev~ what we r>nee uid about assemblies? Try It oul and see. 
A SENIOR EVALUATES IDS COLLEGE 
tlu· tn i!l hi br ('OilSid t:rtd u employed l>tt:S'I\IIlo wort.cr wh<1 can turn uuL c\·en 
Near Lbe end of four )'cara u Cornell, it is no easier ID put a value on one's 
snjourn )len than 11 ill ID predict where you ~'ill be iive yurs from torloy 
The more you reflect the hamer i\ IR t.o pllt your finger on act..ual advance 
knowledge. in culture, in underst.anding that c:ame from a pnrtlc:ulill course, 
from a partkular form ol lallclr, from con~c~ with n particular per~m. The 
m\X:s of the Art& College will no doubt snap up that statement for ff'C$h 
ammunition, hut thoae who want somet b.ing concrete t.o show for their ex· 
penditure of time, eltetl)', and m~nty 1hould he in a tcchnic11l school. 
Jn ~itc- of dittappointment and dillillusion, which have tome often enouah. 
there perAi.U a feeling tha t I have not been entirely WII"Hting my Hmu, that 
these rour vean hc:long detlnltely on the c redit aide of the ledger • •.. 
"Beyond that fc-elin& of "'•ue li&tisf11ction, l have reachtrl !!()me! d"finite cO.n· 
clusion about a few detail• of undergraduate ll[e. 1 am convinced : 
"First, chat three-quarters of the time spent in the clnss room, p.,rticul11rly 
In the lecture room. mi&bt much better be de\tOted to readin& but probAbly 
would not be. 
"Seconct. that an out,ide activity, 11uch 1\S writing editorlnl~ for the S•m 
takes jullt al.lout thrte limes M much time and eneqry as it iJ worth, II one 
IJ eV't'n atia'htly nrtereated In the academic side or uni\"tmt.y life. 
"Third. that 1 ba\c p ined mueh that is '-aluable, if intangible, from A Cew 
m~mbertt or the faculty (mort' oul8idc than inside the lecture roort~l , ru1d 1 
Jluapet:t J haYc m~ far m«e in ~nowing 10 few of them. 
"Pourth that wh3te\'e"t' ~ucallon, ~lture, or whatever you cb OO!'e Ul call 
it, 1 h~;~ve acctuirl!d has been ncquttC!fi on • pite o C t.hiLt t ime-honnrl!d IMtitut inn. 
thl' rra~mity .. 
111 the ~e llrnnch ttl engulC!ering in l'lnJhtar\· work 1!1 alway11 ttutwhh• re 
\vh1ch he was i(rAdUilt.ed. Sim.ilnrlv wardell I t'~ the man cnp.thlr- of (\unn 
with a ehcnun in a chtau~.:aJ industry Ill\' producuon on •hort nntiee wbu ~~ 
or a cinl ~nginecr 111 n cootracnna 111 detru~nd lie wbo can outlme 11 ~ell 
firm . ina.: cmns)ai)!n <Wtr 111gbt, ur tlCM!;tl n 
z Cradua~~ rrl)l'll 11ny couNJe whQ building, ur writ~ n novel, i!l a valued 
.ne l.'lll1)l<))' l!d 111 uuu ... nce inspection tnan 
n 1nl• lie npplits for the J)O!tiuon of 
elo.:\·ator bo~· ill a d own·town oilicll! 
l>u1ld ing and learns thal every poiii.IOll 
i~ filled by a girl nc :;cek!i !I jull in a 
<'h~ck room or a tdt.;lurunt and dis-
11rc w be I'Onsjdert.'fi as Bllftl\' engi· TbucforC' thr ~tudf'nl whu it cupahle 
n~tl!rll, n hnlnoh dille rl!nt from the une ur turninK uut lho lle!mt'!ll.cr's work In 
111 which they were graduated t wn cla)'JI ~houtd lie rcxard•·d wi\h aw · 
3. 1\ l(rndullte in cllemhllr}' who itt Phi BC'tll Kappn 11hould l!e proud tu 
tont•hin~: t'lwmistry Is to be considered tumor hun as one uf hR own Sul'h n 
ns futlowinK' the ill\llle brnnch . Lf tn udenl dl!rnoni!Lrlltl!ll hill cnlilll!r by hi~ 
tt':.ching phylics o r mathemAtics, he is M'liorlll. The Druly l uwM. 
tu he tt~n~1rlered 1.1!1 ungngt:d in non· 
l!llglncerlng work 
I Grtuluntes frvm nov ce~urse who 
llfe l'l\lf.lllt"CI in mel'<.'hlllldising, printing 
nntl puhll~hmg. law, real estate, or wei· 
Cnro work tlrt to he. ~'Qnsidercd llS em-
,,,uyed in nun~n&innring attupations 
t•\ en thtlUICh the "'uri.. mal' IJC! allitd 
"DUTCH DATES" 
L:l.neelo l ~houlrl ne~·er hn\'e Jtnrted 
it in the first JJiilce F.:<<'I!Jil Cor Adam, 
hr m:ul~ mnre oniJcr)' for mnnkincl than 
"'"" nutn in hi..,tur-·. Ut wu the JI'Cill 
medii'YI\1 authnrtty on the cttttut!tte t;( 
to "nRinec·rinJC. K:tllantrv, and tht dl!tllornhlc m~titu· 
I,.'Qvrr• lhat women ha\'e taken c\•ery-
thin~ c\'erywhl·r~. 
I II'! re."'d!l in an c <.'Onomjc textbook 
thnl "anv posluon which can bu filled 
b,• 11 wnmnn will nol be f\lled bv 11 man. 
W ngt•N l()r women llTC luwer, and a man 
t·nn' t under-hid them." He ¢\'ell up 
hapt> And ht~lmes a socialist and a 
womnn·hatcr, lie beK{n!l t.o think thAt 
BOrne plulosopher of the ~tot\1! Age mun 
ha\1' thought out Lht: oft-repeated 
phm~ : .. It's the woman wht> J~YS" 
There is n movement nfoot upon· tbe 
l'ft.mpu for An equal 11hnring uf elCpt:llSeS 
het~t ·11 mt·n nod wo men. The icka. is 
no o1oubt rommtndable (rom the J'llUC'U" 
lino point. or view. But there is a taiol 
of lrAit tO the sche~ whu:b makes II 
C\thetk aUy \\"RRng. 
- The MinmsotA Donr 
• • • 
"To si t down in a rauonal altitude and to attempt to c,·aJunte a colll"ge 
educati" o bortlera ui)Qn tlte abrord ..• . 
\\'urk ln)! on thl• lwi-. or t~ defini, tiODJ< \\ hich h .. unl('inall'l'l h<l\~ left 
lions, the ft~llowing l'l!AIIls Wl!rt' ob- \' "UU\1 trcn imtl<l\'eri<ho."'1 ••'-'er qm:·c 
tntnt:d Ri&hty-om.· J>Gr eent o r the \\'htrc 111 thr fair dllmsC'I of 1\.in!f 
tnt•n in thll 14'11 }'oungest clnBes were .\rthur· .. cla\' who waited p:llientl}• for 
rmpi<>Yc(l dunng their first ~ear in \.be "0ffit: l.mght errant to xitl the dfalun 
~1111' hmn<"h of tn),'lnccritt~t that the)· nt h r lr,nt clOt.>~' She bac l'C't'n rt: 
"tudtC!d at \\' P 1. Ttn per 1!\:llt were plliL'\'fl on ll\1.' M'nle nf hlnll>U1 e\'ulutllln 
111 uthcr l•rRnehl'!l of omgineeri1,g, nnd h\' a 1ww t\ pt' , 1 {e1nini•m 
\n att.cmpl at 'l;o rthwesretn to "" 
~.;thh•h a " Dutch" 1'\'~tem ol dalin& 
\1 hi!rl.' men and wo~'' n would share 
c(\unlly m the expense.<~ re~hett 111 ltrl> 
pvt~rh· atu:nclt.-d dan~~ "At prc-!IC'ut all thnt I can d o U. to point out 11 few Renera1 ltndenciu: the (ltetr'n\ fiKI of lllll'teott UJ'OO whK'h the \'QIUI" Of tnV ('()IJegt' MUc:&tiClll rettll 
And 1 t'Rtneallv feel thtlt the oolh:,e educatian will p~ve Yaluoble only in so 
far a11 thtol'e w:nl'rnl curn•nts of lnu:rest come Into their full development . 
F1ut, there i!l nn lntcte~ l In reacling, a de10irc to find out Cor my5ell what o ther 
men ba"e '3icl and nre sMin& a humble dt>Sire to know. $toond, there i ' 
nn ns11'or<·ripli1111 r.{ rom1· fonn M ex.emplllll'd h'' ~;tw<l s!ylo in wrllim;. or 
beautv or line In n hullrlln~e. or l.'fAC"e of movement in a hir(l Il l1 hnrtl to 
ddin~ thia wt"Ond point, tor it i' nU-indu•ive, yet indosed within ddinl~ 
ooundariu. 
"There Is tho crNii t airlo 11f mv lcd~er; now here Is the debit •.• 1 heUeve 
that mucll oC my thnC' nml l'lll'f9~ h;u b<·en misdiretted, ann thllt thf' Un•· 
\'1:rsitv is fatlinK lldcqt~A~Iv to stimulate it..~ under cla~men. T find nii"S('lf 
\\ith o wnrm nctmirlltiun ror n ft-w men, nnd n deep.rooterl convicti<lll thnt n 
great proport«ln of manldnd is well-rnca.ninJ:: and neJ;li.el'ble." 
nlnr pt"r l'•·nt wrrc in non-cn~ineerifli T he rm1ng \\ ultl.'\n or lndll\' 11111 no 
r>~·cuvntioi\IC. tlmt' lc•r Ol,'fC~ nr dm)!una ~hi.' ol'-'1'6 
Seventy•fi\·r per ct•nt of the men in 11m Jil t Itt tt1111111 in thr c-:•-tlll wuu•hin~ 
nlnc ela~l. aL the end t>f th·e yeara wi~tfull\· t<lr the- ~:litter nl ~:ultlcn .~rm •• 
uht•r gnulunuon, wrre in the same cu• 1h1: hillt<lfl ,\n) ''nun.: gcntl•·nuu, 
hmnch Uf 1'11Kii'ICc.'ring, ~weh·e per Ctlll l h•>J>UIK hl rCAO:UI! hrr 11\U Jt UNI.l thc:t trlf..'-
(n t'llher hmnchell and I hirleen pur phm1r to 1\nd hl'r nnd \\flit'!.. thtt roglne 
l't•nt in nnn·e~inet•rlng work. of h1q cnr to ,•:nch her \\'hrn he 
Sc\'t-nl)' four l'lllt ~.:en t o{ the men. re!U·h~~ her a t l.l~l . h~> hn11tlt' •ml his 
whn~~e t)I.>C UJ'Il.liOIItl nt the end or ~en last "llw" fur 110 en·r~lng'l' C lltt•rt:~in· 
>•rnrs Wtr<' .tnnlyr.ed were t'lllployed ~~~ tnenl, ,1nd ll'O\'t: ber th.lt mwht, to 
th(· tmrm· hran;;h, ~xrten J>e r ~nl 111 ~~I' n. l the n- t ,)f thu \\:l'l'k 11., ing 
Clth~r h~nche" and ten per Ct!nt 1n non· nroun<t n hwnhurt,tf'r ~h"l' fur au~tl/ ll· 
cn~net·nn~ work an.-e. T hi" ~ oun)l ltll\11 dl·dol,'!l th:Jt it 
(C4:>n tinued 011 Page 8. Col . 1) IS 3bttoluteh· 1mp riou'l that he land 
,\lthtiU\(]'1 wnmcn ore getl.miC mMe 
and mme mtn l'alnriccl po~it iunt~ that 
ml.lkl' them 1>:1rtlr o r to tally incl~nd· 
!lil t , ll will he n long timt: !:K'h1re the)' 
\\ill give u1' 1he security or 1111\ing ~'~ 
mnn l<> full hack on when th,·y tire (I( 
w<~rk or do vclup a st rong penchnn~ for 
home' and hnLtes t.eLting tht baY 
lriUII'I pn~ Ctlr lhe tnll\ io: i.!1 nl\e way 
ur lflllnin.~ the husband to pay th• rent 
••r taxt!lt Studenu Ill ~or thwt.rtcrtl 
\\'t•rc lh•ing in the face Uf hum:'\n nallll't 
ll is not Nl'pri~ng that they (n1led. 
The Daily Iowan 
February 1.2t 1929 TECH NEWS I 
FACULTY NOTES WESLEY AN WINS 
OVER TECH FIVE 
'j TECH SWIMMERS I In w "'immmg mt:et to he h.L·ld HEROIC CAPT. FRIED 
llt~rch :!t 1\1'.!9. 10 th•· ~l<·dt P<M'•I " ~ •· VISITS BOYNTON RALL Prof~~tr Zdlltcs \\" c oo~t.s ot tin BEAT· WESLEY AN ~"t'<:f.'r Pth·t~<-hnir lt~'ulult' '"II hll\< I 
\\'on.o.e·~r PvJyt~<hni·· Institute 1:uve I :t.. IL' • l'P"•wnt .\mh,•r~<l c••llt-11.!: '"' t •• rt~ 
a .. ;vJdr.:~:. bef<•re rbe \\'orceSler llu• of R\!nnscl.al!r Polytechnic Iru~lltuu~ Crowd Follows Rim All tbe Way 
Babbitt and Cotton Play Well in tum·al •od\!rr m the W~:ictr'~> build Victory is the Fourth Straight :-111111 .1rv: \\' P. 1• wall honored l..lt>t FridAy Uninteresting Game Ill!;. on "Eorlr Blasl Fuma~ Opetn· for Tech Nata tors :lOO-prd til die) rdoy \\'h n h\ \\' t'" """'noon t.r the v1.sit or Captain Frteci, 
ltluns 111 Worcc!;U~r Cuunt,· ." tht~ fur· lcynn. l\1.rr, Stac:lin. J uit-o \\ . p 1 th .. f:un ou• Mlpto111 uf the S. S Ameriea, In :1. \'t:t)' poor game.< ul ha~ketuall u:u:ct; bo!mg located in llard~ick, Hoth tbt• bnt-ktihall ~eam nnd the clisq,anlitic:d 11hua• r re\\ parfnrmed the heroic re~.:\14 
• rt· r ri T h t •· ·d l'\<lnhlJoru, ami \\'estern now thll s11 tnl .... t-r, J'oum~'·ed to \\'esl.e,~n to " ' lht~ lt.11ilm ~ S. Florida C'a"tnin \\ l •lC\ an c eat\' l'C Mt rn !l\' h f \"' Tl 1 . d .. , ,. " ,.. .11).\' llrrl da~b Won b~· Pc-d• \\ c., . " 
• tuWn!' 1P 0 • arren. e c: wrnctenze lukt• pnrt ial iht• ~(\f'rts t'.ltOI\'Ill (luring 1-'rat~l U. '' 11atiw of Wo rcester and is 
at t~rllfJttO .ll )riddh.. tQ\1 " · 'rttth unly ihc enrly .iccomn!ish.men t... or tht! 2nrt. J1(1Jetltilht•. \\' p 1 ' 3r<l. Ro~arst 
•· 11111ior prom week 1\Jld while the fur· \\' p l 'J'irn~. :!0 :;ec..,nch• wetn nowal •n lhi~ city After t:.~mg 
mana):crl lu ~:lrl'll"r "ix Pt•int!' in the sN1.ler~ in th1s Industry, at;an1t.t C\'~Ty nwr W<'rc rlt·f.,ntcd. lllc latl<r hun~;:. up ullirinlly \ll!~merl and received by the 
r I \\. ... ' •1•1 • •· t' ( h d 4-iU.y:uci ~>wim-Wun hv O~o-irowadl, fir•a hal am c'oe)·un mn up II ten °'' "• n~ represen .. • •ve 0 t e eter· tbdr Co11rth strol~rhL 'il'tory of tho lll!n- ~'II)' nuthcmlles ruarl a good portion of 
•v•illt lead Th,. sccund ho ll was sfi ... htJ)· mmcd SpJri t which hn!l. mnclu Nvw En~:· '1(111 by 11 ~cMt• of 3.?·33. The ~Wore \Y. P. 1. : ~ntl, 'rinkt•rt \\' p I., Srrl. tac, tht city'!> iohol>i.tan ts the c:.npta1n 
... " 1' ·• h l · · - -' · d • ·" J('li<'t' 11nilt'' o f \\ c:$. 'fime r. r.2 lUi Ulu \\' n It IS ln<oll\ tn u~tntw}', Ill m(••ht bn\'1! ' "'l.!tl <'tren"•rt UUt the mud· \'ihili'd thc f)lx •trCtlt SCbOOJ When! M m,•rr. ··"•iting rr .. m a Tcrh SLO JH(puuu ' ~ "" ., "" ,. "' d ' 'v b I' \ " ~pile ,,r the dearth o r nnturnl rcstlurc.:~. 1.~) rrluy ttman WM tli,q lmlitled SQ the ram•y aw~- on Y ,Otlcl, Vc!i ' rct'th 'NI n wUtl re••cptioo fronl the sev 
:lS twCI\'f.: P••ints were nudutl tO the • • 2nd Tn t·a 'V p l Srd l~ l h ' 'V H I he Ft>bruary issue of ~hA Unhed pnHllll w~r~ lost. • w ~r. ' • • . ; • 8 • • · r , 1•rul huntln;cls o f cbiltlrcn 
tutnl mostlv bv go11d Nhooting on the " tat"' N" 1 l · n dl I 
" .. s uYtl 11Stltute .-rocee lll,'ll (.'Oil• Hny I h•lrwnlw ttllll .]no ~ORcrs LOOk . 
1 ( T d l, l h ' tt • J h ,. "' ' "o· • · i h d lli(l.l'lud ll11c'k stroke Won hy Pil~s. ptu " (' >II) I • llUllll, Ulll er l e ,,cllulll!l I ~ Linlj\1 !! I! Lhc Willer ag(linst tht.l nnshy P~:c;l. or 
Nu\•al \ cademy Graduates in Ci\'1'1 \'\~ P. l. ; ~nd . PnTr, Wcs.; Urd, l)riR\'<'ill, \\'c).lcynn got away t11 n four p(lint .. ' . .., \\'cslcvan to trml h1m Jn th1• 1 0 hut ~" \\' p 1 Time, 2.2 1 10 lt."aci lltdoro Bltl Cullt'n ~core<! llll II Lift', ll sur\'e)· Qf the c;arecr or l:n~ \qn II~ \lfURI in the 1(1\).l'llrtl d.a.'tb .Joe 
!<hun tl)s.~ Crnm t ha lou! lint.. Tet•h tnm HniJlh Earle. president c,( Worces- l'11 Wtf.lr was forc.·d w lllkl" l!(!COild to 
It 1ked b:1d fnr the n~xt tl·n mi 1\1! c; t"'r Pol}'tec:hnic JnstHulc. Tbe ltrticle Bolhll, " hn I'Xc!t'Ul~d h1s untiulllll ;and 
nnrl \\'c«l~yan scored frech· t Q ~c·u;c 11]; accompnnied .by n )J<lrtralt nf CnJ)· n:<Juirctl davct; an ,·cry One form Fiu~: 
twdv~ mo.re jiotnt;;. .\ fn,t n ttnt·k t.nin Earlt. c'\l:al~rl lhin~:~ up lw wim1ing lhe bnek· 
wclh ;.n•nrl Pllii~in~ under the hnotket nmt In an address before the munl>tm; qt rl)k«' event, while ~nJ)Inin La~n wtls 
_.,N>IIeut cJtootang l1y \\'nrl.l nnd \'an c.( lhe :\fen's Club of St . Jamu• Churnh n<~t {IU'Ihcd lQ Will the 200 yard breast· 
<'ott. wa!'; thtl cause:: of Tech's cltobncle I in t hl! Pari~ Hall m \\'oon:;o<-k c t, ~: t rukc 'J',.clft rciBy team was beaten 
~··em! tirncs .\~p :111d Cullen ll'li~cl Prof PrederkJ.. R. Buller ~nid thn\ thu hu t thll mC'\tl \\'l\!1 alreod)• won without 
c·h;mn. s tu shout heean~<t ol 11n t•\'<·r lntr<:l'iuctit•n and developancml o( rnyon ll. 
han~in~ la.-.h-<111}' I hat <:U I uff J<hc\1,; MS :urJC(} lll.SI.ead of harmed the Jlilk 
(rum the comer~ . illduoo;try bccnusc or the many nttrRC'l• 
The "t>cond hnlf ft•lu\1 1 T L·<'h U"IIIJ; n iw cumbinntaous of the two owing to 
$lis:htlv tlifiertnt nfit:lbc. nntl rieftn!\'c;, t he ditlereot~ in laking d yelt nr 
T~:d lint.balt r <lUJllt'tt arauncl lllto fuul Butler predicted a brillia nt futuro rm 
hnc· tuvl mn.!t· :c 11umht.<r <tf Sttl ~hut" onifieJRL silk, quoting ligures t t> "how 
\\'t•<lt')'l'\n made filii ~~~ or n ~l)Uud r.f (hi' gru\1 lh ttf the in<hasLrv. In l9L2. 
• nne mil hun pounds were pmduced : ia1 thlriC'<' I1 onrl <'•ms t.nntl >• horl fre~h plnv 
~r• in thr ll nculp. Tuwurd Uw <'rtcl uf IU~n tlfty-fiw milli 1>11 pound!l; ttnd ln 
th~ vntnc Tc<'h ~>hot whcn.-wr pmtoihlt• lll20. ont: hwtdn •d and twcnt)f·t'ivc mil· 
hl 'I rlt·~p~rtuc l•!Tort io I ic the sc·uru lim1 Jlilllncl!l o! rayon were mnrlu. In 
but wos 11111 ,.ltlt• lo nv,•retllnt• ~ ~~" lt'nd t••tiuu the nmny vws ftJr the nmtc rlnl, 
\Vi.'¢h!)"tll hnrl run 1111 Dr llutlrr snid thnl at prest•n t hal( 
'. .. lhi: entire uutl)ut i11 u~ed in hosiery. 
llttlll1Hll1 nnd C ul_lou Jllny,•c l a 1:001) I in d iscuS!'ing proclu ction of rn1•on it 
j:Um(• ll)thnuJ!h 1\\ IIIII'!'~ lh~}1 o;Jtut tllil W(UI pOiniA'd !Jill thn t !I \Oil uf )Jill)tlr 
mud1 .\~p httcl 1111 Cll l dlty on the nff pulp wtll furnish nppro)( imall'ly tllrrc· 
en•(' hut lh!t r1Nt' II"H'I' wt~rk wn<~ K• tvd fuurth~ nf 11 w n 11( rav11n 
lll1 U!lual. !lilt t'uli('J1 nnrl l:r~:drlv I Pruf~o:o r Alhcrt ~- l{ ltht'~· CJ( th<' 
llt.Jml!~ were l'h•· •·lv ~u.uth:<l U\' l'l•nwtl P.le:c tricnl ~nl!incerin~,: tlt>ponmen~ hll! 
u,, :'lflfl ,\hll!'o(i<lUj:h oncl dstl 1101 l'l'me ret't'ntly !teen a ppointed b~· the \Vor· 
mm·h E Kt'l•pt ftor the tiNt hnlf ~hen ~ti.:r ("JL\' mlicinls 35 the c;otporl who 
Rn.bbt tl lnok ilun . ~Jls\ he· plac.·cd .o I \\"'ll 111 , <'~tJJr1l«? for 1 hem Lhe finnnt.'lul 
g<l<)() ).'tlliW. ITt! i it1rluwd 111 lt~."'f R\ stttnclin~: uf the .BPst.On & 1\fninc R R. 
time~ thu" l•rutlm~)t up tf.'amworl.: nnd l'u The propqserl exnmiMtion ill h cing 
'VOiling :u1 ntherwa~r ~.,,.,1 ,wr!ctrman• l C h r 1 
1 
· 
mac" nr t c purpos.: u <I) "nnanmg 
Word ur \Yl'~leyr.n wn• eu•ily tht l .c~t whc:lhtr the r:Ui roarl c."Ompany is fiMn· 
pl.tl•t·r on th•· IIUt•r Il l' Jt)U\·• tl wdl •It~ ~·mll\ oble to chminnte the dangeTHIIl! 
fen~i,·elv htt'lt!t" ltlltlin~; the :-<'hfc:r.; c·ru~siug, al Linl'Uin S.tunre, in the 
wtth thlrt•'t at t,)(unt tu hi• • rt-cht no rth Jl'lrt of the ci ty 
$:1undc:r nnd ~ltll"tiDU!:h, \\ r•'lernn 
j.'\liJrcl~. tlirl line wetrk thruuuhom th" 
BAND WILL GO TO 
BOSTON MAR. 1st. 
Letter From Pres. Earle to Prof. 
Burr Commends Band 
LEARN THE PIANO 
IN TEN LESSONS 
TENOR-BANJO OR 
MANDOUN IN FIVE 
LESSONS 
\\ <!hout n .. n·e r:ul.u1~· ht':trtlJr~al< 
u•• ~l'!llc·~ 11111! t·'<tcrt•J ..,, You nrt 
I llll•fl\ (!J )tfl\\' UY f1HI L0 lal rft:IJfCir {Itt;. 
r ........ ,(lfll\1 'hr•rtl ~1\'lt In \'ltUr \'try 
ltr'L I• <~In \'( II will he uhl Lll r•lar fl 
• •l h r nutn!K>r lo> ll•>t•· 
:Ml0-y3.rd breal'lt slrokl.! - Wcm by l.nr. 
l.;On, W. P. 1.; Znd, St.aelin, Wel.; 3rd, 
Mn wual, Wes. Ttme, 2.1~ 7· 10 
lllO-)•ard dash Won by Rodllt'l'll. W. 
t>. f . 2nd, llolromlx>, \\' r. I , 3rrl 
Roden, Blliley, Wes .. tirtl Time, 6i 
3-5 
~yard relay-Won by Wu , ll'red· 
eric.k, Parr. Bodel, Peck. Time, 1.20 l ..(, 
l.t•<l\'iriJI the ~~~h<lul the F ried party 
Jlrvr~t-tlt'd lfl \\'u rcetttcr Tech, ancl Cnp-
t.nin ll ric• l wM cheenrl by on a dmiring 
~rqup of studC.II I.Jt in front. of Boyali.On 
111111 nnd &l(llin in (runt of the S)'m The 
dastln~otuishrrl visitor was pleailed with 
the mnny lmprv\•emcnts about the H ill 
lind ¢>tcla•mecl that he would never 
hl\\'e nW\lllni~cd the plot oJ land now 
1Wrutllt·c1 by the new dormitory, the 
gYJllnnl!ium, and t he tennis courts. for 
in hi~ ~·hilrlhood dn.ya he used to play 
b.aseiJall on this 'J)art o{ the campus. 
In n h ttt•r t•1 l'rcofi:J'~C•t Hurr, J, n1l1·r 
ol tlw hraJlll l're<-ac1rnt Bnrll' l't:liL"'I hi• 
c!c~ir 111 •rml thl· rc~ulnr memlotr• <tl 
th• hnntl tu H~toll, ' lnrc-h I"L, 14Jih td 
"'I lbl·' 110id, in ret~•l:nlllt•ll fnr tht. 
lit rk thcv hn\'1! ht•t-11 tli,(ng at II"~ 
I he• Anrl at h:askc:thnll ~tam•·~ The 
P ·~t1ellt alcr, St:'lll.'il dmt th!! ;jbo<enr• 
Of tht! l~lllt) :U tho ,\m"trl J.:~IIIIC \\tiC 
kc.; al1v ft l• :Iaiii thut ht• hHpc:tl il 1\c uld 
lt lMdu•rl Ullain f.,r the- rC'tll;,inimr 
ga.,.nc.~ 
SEND FOR IT ON APPROVAL 
Tl1c ' II:Jl•mnrlc ~lf.J n'tr\tt lc•r" • 
I)•<' ttllt'! tJI thi~ ·n. thud . l-:i11ht yrnr 
wcm· ,.,quired t O ~rft'ct •llis great 
\\l)rk Till' ~ntli"C" t·our« with tlw 
lltt !!!\ an· e'aminaLktO !theet•, 1 l)ltund 
in ""'' \'oiumt• Tht. tir .. t IL :i!'ln i!' un 
From old kettle to new world 
E. E. DEPT. NOTES 
Th, re were thrtt• W'ltth tntell nf W P 
1 nrn<>ng thurr n ho pre•en tctl p:IJI<'r~ 
IH lht' l\h(l•\\intt'r ('1)1'\VCintion nf lht 
Am• ri<'."lrl ltaqt,tutc: of ~luct.rknl ~n· 
gmc t:r.;, 'J'hr•l' me n (l.rtl A I., .\thrrtnn 
' II n 1r ~liner. ' 111, and W. 13 . Cotton. 
'2~ 
Rt·J'rl/scnting the Institute nl the eon· 
vention were, P rof. llnrold S . Smitls, 
n, ~ .\ Picr<"e nne! P rof F . J Acbm~. 
who were in auendn.nce dunn& the t:n· 
hre week. There were aJJOut forty 
o·h(ltt: pre~nt at the 1.'<111 \'i:nuon. 
I·AI~I 14 hic.:h fhc: ~tud• nl m;w • xamine 
anrl 1!1.' hiJ <t\\ n "II: 00£ uml ll' RY • 
The lattr J\UM. ,.,( :he "llollmurk ~df· 
ln~truetror. i• ~I«' I 
l 'pon I he ~tutlent returnang till)' I up' 
n( lh~" " Hu1lrn11rk SI-ll I n .. tnu:tur' with 
tho ccaJ un·hroken. we will rc:hlllrl lu 
full nil niqnc:y pnid 
Thi~ atnnzms;r Self-1 n.o~ truct~>r will 1)1 
s.. nl llll}'whore You clo na t Jll.'ctl to 
~c..nd any rnoner. When y<•u rcn••n· 
thill new method or teuchin~; mu.qic·. 
Duvnl>it with the Postmnn lhe ~um of 
ten doUarl! If \'OU m e not entireh• 
~aLt~fit:tl , the money pnid will he ret.urn· 
ed in full, upon written r~qucu Th!! 
P uhlisher$ llr!' anxious lO plnt·t· thl~; 
"Sei(.J nllt ruet-or" LO the: band!! of musir 
hw~rs all O\'er the count ry. and i~ in 
a l)<a.q tion tu make nn attra(!t ive pr!ipt>-
l"llion to atcen ts. Send fo r rour covv 
t<J<'lnv . .o\cJdreliS The " Ilollmark Self 
J n l!.tructor" Station G. Po~t Office Box 
111 '!c!w Vorl.., :-J \' . 
SOMEBODY has to believe in the big possibilities of little thing!. J ames Watt 
saw the lid of his tea-kettle dance-and today 
our civilization is built Jargely on steam. 
In the neld of communication, Bell saw 
the possibiliriesof n littlevibratingdiaphra~m. 
Tod"y from the telephone at his elbow 
a man tn.lks to his next-door neighbor or 
across the continent, just as he chooses. 
Men in the telephone industry, in com-
mercial and administrative as weU as techni-
cal work. are constantly proving that litdt 
soggestions, little 1deas, little changes, when 
smoothly fitted into the comprehensive 
plan, may be big in possibilities of bettao 
public service. 
BELL SYSTEM 
"0 U R PION EE RING WORK HAS JUST BEGUN ' 
TECH NEWS 
AVIATION POPULAR IN COLLEGES t•ourse. The success was immediate and the t·ouncil of lhe uni ,·erslty author· 
F ebruary 12, 1929 
BASKETBALL TOURNEY 
OPENS ON MARCH 8th 
County School Teams are Invited 
ized a senior year option in aeronau· 
Banners Give Way to Aviation Relics for Room Decorations as tical engineering for ilie years t92':Z-24. 
"The course itself is straight rnecb. 
anical engineering for the first three 
y.:ars wilh t.he exception of the inctu. 
sion in the jUitlor year of a basic 
course in aerodynamics and a irplane 
design. It is fundamental and merely 
introductive. In the senior year t he 
following courses are given : advanced 
theory and practice of air plane design, 
aerody namics, airplane engines a nd ;0 • 
s tallation, trade and transporU!tion, 
internal combustion engines, ad,·anced 
npplied mechanics, air tra nsportation 
propeller design, thermodynamics of 
the high·speed internal combustion en· 
g!ne, etc. 
Engineers Flock to Aviation In 1025 came the Daniel Guggen heim 
The plans for the Seven t h Annual 
Invitation Interscholast ic Basketball 
Tourn.ament have been complcled by 
Prof. Percy R. Carpenter, head of the 
Departmerlt of Physical Education. 
This tournament, which will determine 
the interscholastic basketbnll champ-
ion of Worcester County, will take 
place on March 8 and 9 in Alumni 
Gymnasium, The competitors for this 
Worcester Tech Cup will be selected 
by the Tech management on the 
grounds of the season's records of the 
various teams. 
I 
School of Aeronautics. In 1926 the 
"The spirit of aviation has en tered "~lore engineering st udents enrolled war dc:pn_r tmc.nt approve~ the reque~t 
the: university," says Lieutenant Fred· for aerona utical engineering las t fall of t.he unrversrty for an Atr Corps Umt 
erick ~r. Hopkins, Jr., in the 1\lurch than in the remauung combined en· of the Reserve Officers' Training 
issue o( Collegt: Humor. " It has been gineering c.:ourses ()f the college. New Corps. In 1927 the :-le w York Univer· 
cn~tomary to visua lize t he walls of York Uni,·ersity was one of the fi rst l'ity Flying Clu!J was organized . The 
fraternity and dormi tory rooms of our to acknowledge the growing import· S<"hool, the Air Corps Uni t and the 
students covered wi th pennan ts and M Ce of aviation. I n 1921, Professor F'lr ing Club have been able to s:t tisfy 
bannl!rs of Yale, Princeton and Uar· Alex,nnder JOemin was permitted to the most inquisitive. The technical 
"ard. Not so at New York Univer· present a series of aeronautical lee· and the p ractica l a re wo rking hand in 
sity l tures to seniors in t he engineering hand. 
The preliminaries will consist of eight 
minute quarters and will be played 
oft' Friday night at seven o'C"lock . At 
ten a. m. Saturday the semi-finals will 
take place and the finals will he in 
the fo~m of a preliminary game to the 
Worcester Tech- Lowell T eKtite game 
that evening. Last year Commerce 
High of Worcestu won the cup with 
North High as runner up. 
PRESIDENT GIVES REPORT 
ln his annual report to the Bo:u·d 
of Trustees at its recent meeting. Pres. 
Ralph Earle announced an exceedingly 
promising building program, definite 
plans for whkh are to be made in the 
near future. President Enr.le spoke of 
plans for a large and modern mechnni· 
cal engineering building, costing up-
wards or $300,000, which would probably 
be located on the campus at the corner 
of Boynton and Salisbury streets. The 
new building would have classrooms 
and offices as well as mechanical en· 
gineering laboratories. This necessity 
has long been Celt at Tech, and plans 
call for one of the finest and best 
equipped laboratories in the country . 
Other features of the President's pro-
pmed program were o. combined chapel, 
auditorium, and student-activity build· 
ing as well as a new donnitory. [t is 
planned to build the lntter similar t o 
Sanford Riley Hall, which is recognized 
as one of the finest and most up-to-date 
college donnitories in the country. 
The report also included a discussion 
of the progress being made in fitting 
up the rooms to be used for the Aero-
nautics Department on the third Boor 
of the Washburn Shops. The program 
calls for one large room for practical 
work and a ~~mailer room for design 
practice. A wind·tunnel is to be con· 
structed for use in this course. It has 
been decided to double the !lize of the 
six·inch throat of the original plan. 
The blueprints for this have already 
been made with the advice and assist· 
ance of H. J. Ried, chief engineer of 
the Langley Aeronautical Co mpany, 
and Profe!ll'or Brown, of the Depart· 
ment of Aeronautics o.t Massachusetts 
Institute of Technology. 
On the advice of President Earle tbe 
Board of Trustee~; voted ilint lhe gradu· 
.a.te aid fund, known as the Salisbury 
prizes were henceforth to be increased 
from $75 to SlOO, The~ ttward$ nrc 
given annually to six o f the most merit· 
orious student.~. who have faithfully, 
industriously, and with distinguished 
attainments, completed one of the full 
¢ourscs. These owarrl~ were made a\'ail· 
able from the income or n fund of 
$10,000, which was given to the T nstitule 
in IS7 1 by Stephen Salishury, 2nd. 
The ~:Uts received by the college 
during the year we re also reported. 
Among those of recent date were: a 
gift O( $2.000 for maintl'nance projects 
from Aldus C. fl4rgins, treasurer or lhe 
Norton Co. and <~ life memher tlf the 
board of trustees; a gif t of $1,500 from 
Charles L . Allen, president o[ the Nor· 
ton Co. and a trustee uf the college, 
Cor purpo:;es of the Alden H ydraulic 
Laboratory in Chaffins; and a giCt or 
$500 lrom S(Ulluel 1\f. Stone, president 
o( the Colt's Patent F ire Arms Mfg. Co. 
and a trustee of the college, for genernl 
purposes. 
W. F. Eo\M t~s. 
l)f <ti ,llf ~~., •• ,.«,. 
CMn<'~l• l «.b , ' l ti 
P. M. Mc{'VSKER. 
1/u.cldiUJI'l"s Sal~.s. 
W. 1', N. S., 'll 
R. 1'. J RNSEN , 
f;oH.JirUC/J(}Ilf 
-;w.prrl~t14',.1/rr;t .. 
A~r~.~~.~,~l!:!~u.'r3 "r 
W. R. 111\RDING, 
.VotOf" l~.,.,;,.u,.. 
U. or N. Ccuollrul, '1 7 
C. t.l .l'URDV, 
1-r<ltpc,.t.,....tlll 
CONN'UU 
AdM•'Ni.str otkm, 
w. T. N. S.. '26 
YOUNGER COLLEGE MEN 
ON RECENT WESTINGHOUSE JOBS 
ll. J , P\>T&RSEN, 
COJflrol R"''"t.u. 
1}, of WnlhlntlOD, '26 
The Fisher Buildinf! 
c 
Where do young college men get in a large 
industrial organiz atio11? Ha 'lJt t/uy 
opportunity to exercise creati'lJe talent? 
Is indi'lJidttal work t·ecognized? 
f f f 
I N architectural beauty and in completeness of accommoda-
tions for all classes of business 
and professional activities, De-
troit's magnificent new Fisher 
Building has been pronounced 
fully ten years ahead of the times. 
Au important feature of its 
story tower and the 1 £-story 
wings. Twenty-five elevators are 
installed, all with automatic con-
trol which brings each car to a 
smooth stop exactly level with 
the floor every time. A master 
control system , in addition, en-
ables the chief operator to ad-
vance or retard speeds from his 
own station and to maintain 
accurate service schedules. 
Lighting equipment, installed 
under the largest contract of its 
kind ever placed, is equalJy ad 
vanced. M ore than 12,000 Vi./esr-
inghou~e SoUux units give liglr 
without glare throughout the en-
tire structure. 
The pumps an d ventilatin 
fans in the building are driveu 
by Westinghouse motors. 
The complete electrificatio. 
of the Fisher Building is th<' 
sort of a job that must go t f> 
an organization large enough t.> 
handle it. Westinghouse offer~ 
advanced develop-
ment is theW esting-
house elevator system 
which serves the 26- Westinghouse 
® 
young men a type or 
opportunity that a1, 
peals to those witl 
enterprise and talent. 
t ebrUAtY 12, 1929 
ANNUAL DORM. DANCE 
WILL BE HELD FEB. 21 
"Bohemians" will Furni h Music 
INTERJ'RATI!RNIY SQUASB 
SCHEDULE 
FEB. U-
,P. G. D. vs. L. C. A. 
T. 0. vs. T. U. 0. 
A. T. 0 . vs. S. A. E. 
P. s. B:. VS. s. 0 . P. 
FEB. lZ-
T. 0 . vs. L. 0 . A. 
TECH NEWS 
'J'hi> lllt.'l.'tin~r hns l~cn nrrang~d by lc-nntc.st$ should be t·on linut'd. The on· 
thl! ~ht«h·nt RrllnCh tiC tlu: ,\ , I. E E. s"•ers from thl' II.'U~rs se1\l t.t Lhe r>rea-
•md tht Lncul ~cc:uon hn.:: b<:t•n a.4-.ed idl!llts t>I the ''ariou~ cullc~;ts were vcr~· 
tu loin them 111 thi~ m..:~tmg "hlch rlelinite in the1r desire thnt the: cum.-
•htluld loc <1111.' uf \'l.'r" grent uHere~t. petition ~hould conunuc:, and dc\·eu 
GLEE CLUBS TO COMPETE 
ICont nuell from P11g~ I, Col. 21 
culleges sil:mlied tllcar mlDltditn..: in· 
t:ention o r entering lhe .antelll for 
19'.!9 The rornmltt-ce then m«dc plans 
1{1'.!6. nl '-l ~·nm~d tltT first pnl'~ [n the to hold n con test 1 his year. 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On the ground Boor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Tb.: date for t.he l'i«Ond lll\nual 
Donn Dnn<:c has bt-en set as February 
91 by t.hc commt~lec head~d h)' ~. II 
Pottvn. The comrlllltee tll!io report.s 
the engaging or ' 'Ed'' lJurphy's !1()-
b<tminns tO furm.~>h the mu~c for the 
oo:~-as•on . The fact thM the fiance 
comts on lbe cvenmg heiQrc n hulidny 
and the aMurance of having llOIIle ~NVd 
snappy music ought w bring out n 
capar•tr cro\~c'l 1'hCJ dnncc will la'\t 
(rom I) to 2 nntl will be infonhlll. 
P . G. D. VI. s. o. P . 
P . S. X. vs. S. A. E. 
A. T. 0 . vr. T. U. 0. I 
~ationnl Cuntt·st Ill 19'20 11nd agu~n 10 Earb club will ~ing thrl!e numl~r.t. 
Ul2i. ~ne first o l whl!·h will ~ une of iu own 
Tht' purpose of the glc:c club oont~sts choice. The se~'Ond will I'M: "~Oil!!'S Mr 
whu:h ur~ held in vnrim1~ pMliOI\Ii u( ~l~tller Taught Me," whicll ill tho -prize- Court House Barber Shop 
Thll snle o r ticll.eLs is limit.ed ~his 
year ~u onu hundred in order that. the 
lloor will not I.Je too r:mw(l~d . Sullo 
l;Cription IS $2'.00 per Clluple and tickets 
may be obwined M tho Dommory 
office:. Or fnrm any Of tht' <.'.Otnlllitlec 
which Nns1sts of thu fullowm~r ml!n · 
L. U. Pvel.lm, cllnirman : All~n n 
Beh:ller, Geo'lle 0 Emenon Emest W 
FD!iter, Carey C'. Wilson. Swtn G Pul· 
son, John Jl . PortcWI 1'11ltl<'19 1\ . Hart· 
leu. ttnd David Rice. 
TECB LOSES TO TU7TS 
!Continued from Page I, C(tl. 6 1 
~rmant:d to le~en tht• ll'all which tbc 
\'i&nvr~ htld, evened up the score wil.h 
IWr~ hn~ket~ !11lll.an~ it J,) l,i Evory 
l•n~I..N hv the visitors hrought uno \))' 
FEB. U -
A. T, 0 . "s. L. C. A. 
T. 0 . vs. S. 0 . P. 
P . G. D. VI. s. A. 1!1. 
P . S. X:. fi. T. U. 0 . 
FJ:B. U-
T. 0. vs. S. A. E. 
A. T . 0 . vs. S. 0 . P . 
P . s. K. va. L. o. A. 
P . G. D. vs. T. U. 0 . 
FEB. 15-
P . G. D. vs. T . 0. 
.A. T. 0 . VI. P. S. K. 
L. 0. A. VI. T . U. 0 . 
s. A. E. VI. s. 0 p . 
YEB. l~ 
T. C. vs. P . S. K. 
,P. G. D. VI . A. T. o. 
L. 0. A. va. s. A. ll 
T . U. 0 . va. S. 0 . P . 
J'I!B. 1~ 
S. 0 . P. va. L. 0. A. 
T . U. 0 . va. S. A. E. 
P . s. Jt. VI. P . G. D 
T. 0. v:a. A. T. 0 . 
the• htJmc kam and kepi Lbt> !<JlN'l!!IOfs TELEVISION TALK TO Bll GIVEN 
wonclermg if 'rcch wnultl &1,1dth.<nh (Continued from 'Pnge l , Col l l 
c•ra~h nhcnrl IIRain. but 'I uits fvr11url nr\d R~:Rcllr\'h, anti of the lnlonnnlinn 
11tendilr upwnrd 111HII 1hu>' guin!!d a six Oc-partmenl. lie is reoommenclcd ns 
J)Oint l<:nd. t ' ullc11 prO\'Cn hit~ k ri\IWI· nne u( thil outsulnding speakcu~ \111 ~hu 
cdAe nf IJnskt:thtlll in Lhc rorwnrd hcrth prindples or communication &cic•lce. 
Br SPECIAL IIPPOINTitfENT 
OIJR STORE IS THE 
·cqh~t+ter J~ouze 
OF WORCESTER 
The character of the suits and 
overcoats tailored by Charter House 
will earn your most sincere liking. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
- -------------
the •·uuntr'. is \u raise the stundnrd of song, and the Uurd <llld last i11 ~o he 
hllll:lll~ in thc rollcgl! glee dul>s. Thc the club!;' Alma Mn u~r. lJNin flllfl.llo 
~<:w Rn.:lnnd lntert•nlli'!;titllc Glee Club com has selet'Uld n song ent.itled "John 
t 'ontellt A~sMintion Will' urganil\cd by Pel'!" for the numht~r t 1> be r~mk-re<.l 
lht• Unb•crslty l'l\1h 11r Boswn in the fiust by our Glee Ch•IJ 
Cull 111 10'.?& with thill aim In mind. 
Thl.' hupes of the fnunclers vi ~hc> 
N;•w El)Hhtnrl Ar;s,)('in tlr\11 hll\'fl hetin 
r ... alilc!l in rmrt hv the verv Jwticcuhlt: 
EXPJ:RlENOE OOUR8J: 
imtm•' cnn•nt shown In· Lht Gille Clubs lhe GnHiunl.() Cou111e, Over 8000 men 
in ~utt:cs..~ivc> cou te:tts. llll<'flUSI.' uf the hnve l>c!en enculled in tllt llludcn~ 
I hNI\'\' t:l<l.)t.'ll(liturc 1'1Cc.!t•$1'l\f}' fM C1 C:!\11\· !)t•tltrnn m th1s nnturc ~be hnnncinl 
:.uc:1 cl!s hll!l no~ lJCcn n II to l.>e dt~!!ired 
;\ !I II fC!~U It 0 1 tlliS I '<lOrli tiOil, ll que~ 
llounnir.· wn~ Jcn t ou 1 lntc: Last spring 
a'kln.: thc NIIC~te!l whctht-r ur rtot W 
I"OUI'$e :-illl'l' the C:l)mpnny otll~p!ed l11is 
!)t)llc:y. ~'Lnnv of lht' leadintt Mllffi, en 
gmet•ring. manufnrtufing C:ltCI'Utl\lt!!l Of 
the t•omptuw rnlc:n:<l tht' empl!ly ;>( 
the Westinghou~ tis sturlcnts <>II l(rn 
cluCitlllll frotn college. 
55 Main Street 
TYPZWIUTJ:R OQPYilfG lhat is 
Neat, Aceurnt~. R.ad)t when prom· 
itltld. 
PIU. TIRllfl'l'Y LJ:TTJ:RI .llfD Jf(). 
TIOJ:S Dupllcnted by lOO's, i ,OOO's 
tJr t1U>rc, 
WB.RJ:? Stnle Mutual Buildlng, 
Room () l6. Tel Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LErnR SERVICE 
Wherever Wheels and Shafts Tum 
The swift strides made by Timken through long research 
and large resources have placed Timken Bearings in the 
forefront of the economics of a mechanical age. 
D aily new uses are found, new applications, new advantages, 
and daily Timken sweeps to new peaks. 
At every tum-in industry, transportation, mining and agri-
culture-Timken Bearings are at work in railroad and street 
car journals, motor cars, buses, trucks and machinery of all 
kinds, opposing friction with anti-friction, waste with saving. 
Wherever power is applied through moving parts, Timken 
Bearings are bettering the work of the world-holding friction 
in check, carrying radial and thrust loads, resisting wear, 
cutting production costs and increasing production wher-
ever wheels and shafts turn. 
"Timken-Equipped, and its practical application should be 
~e~lly followed by every student of proper power trans-~ 
mtSSlOO. 
~THE TIMKEN ROLLER BEARING CO., CANTON, OHIO 
TIMK.EN 
,.IJI.,.., 
llOLLEa aEAiliNGI 
' 
MR. A. NUtT TO TALK 
ON AIRPLANE ENGINES 
b Famous Aeronautical Engineer 
Mr. Artbur NuU. ' lG, Chief Engineer 
o£ tbe Motor Dh-.ision a\ the Curtiss 
Aeroplane and Motor Company, will 
speak on the 1ubject of "t\J,.-pl.ane En-
gines" on Friday evening. February 15, 
at eight o'clock before a rombined 
meeting of the student A. S. M. E. and 
Aero Club In the M. E . Lect1.1rc Room. 
Mr Nut~, who hns been employed 
by the Cu.rtl~s Company since his grn· 
duation, bu been ehiei motor engineer 
since 192(), and previous to lbnt time 
he l(lrved a,s oSIJisttUlt el'lgineer of 
teats. lt was unfler hill supervi6iort that 
tlle Curtjss 1).12 was designed and de· 
vcloped: ~hi$ type of eul(iue held the 
world'!! speed «'cord fur three yeArs. 
Tbe entire s\udent body is invited 
to attend the meeting, nnd it is ex· 
peeled that. in this era or growing a.ir-
n'nndedness, the.re wlU be many who 
will a·vail Lbemselve:s o.f the opportun-
ity of hearing a m11n who atands as 
biah ln attainment in the field o! aero. 
nauticr.. as does Mr. Nuu. 
GRADUA'r& ll'O&VJ:Y 
( Continued (rom l'nflle 2, C'ul. 31 
Seventy.four per ~nt or lhe men in 
ten classes at lho end of futeen years 
after graduAtion were in lho same 
branch of engineering, four~n per 
cmt In other branches and twelve per 
~nt in non-engineering wnrk. 
- Alumni Journal. 
SENIORS START THESES 
Professor F. W. Ro~·s, head ol the 
Department o£ .\lec.hnnicnl Engmtcring, 
has r~cnlly an nounced the subJectS 
which tbe Senior ltecbnnid; bz1,.., 
el~cted to study in their The:;is work. 
Tlttt topics which ate ratlu!r ' 'nried in 
natur~ are a& follows: 
Investigation of 'M()del tiC Vnugbnn 
Spillway, by R. j . Dobie and R. C. 
Wiley. 
Coefficient of Roughrless on Model 
Surlaces, b>• J. E. Gill and W. R. Jlul· 
ton . 
Ab!lolute Test of Vertical and llori· 
~Mtal ShafL Current Al6lers, by C. P'. 
1!. Au and F. 1£, R. j ohnson. 
Sa£nty Engineering lnve..o;llgatious, 
by R. M. E cc:les and R. S~one. 
Bruke TestS on Stentn Turbint.~ , by 
D. Deranian and P. E. Newtc)ll. 
Com~n.rative Tests of L~brl¢nnts, hy 
R E. C.:Ubb and E. S. Courville. 
Cnmparn th·e Tests of Fucl•. by J lT . 
Gcmulin and A M. Cheney 
Pa.ctory Planning and 1-trO<.-e!!$ Rou t-
ing, by 1. V. Abadjicf( and B. N . <'nrl · 
/lOll . 
lnsta.llation and Test or Annealing 
P urnace at Arcade Malleable lron Co., 
b}' J\. M. Cook ani.l 0 . L. Freeman. 
Invu tigauon of Stresses in Thin 
Plnt.es, by '' · H . ijurr. 
COURSE IS AVAILABLE 
TO SENIOR LIFE SAVERS 
Classes will be in Tech Pool 
Th~ Life Sll\·ing Examitwr'~ I n!lt ilute 
=============== will be conducted nt tlu:l Fuller Pool 
UIITEO SHOE REPAIRINB CD. 
59 Main Street 
Oppo,lte Court House 
..... WIIOL& IOL. WO&Jt 
IP.OIALn 
'!Mh ltuct.ntl Gl•e U1 & 'l'ry 
In ~ht! Atu:mnl Gymnnshuli from r•'Qhrn· 
nrv 2/i lo Pcbruary 2S, 1m llcr thu nn8· 
pkes of the life saving C(lllW'I[tteo ar 
the Wt}rcest~r Chapter of the American 
Ret! CTo~. ~~ r . CMr~•ll r.. ~ryan t, 
A national field reprcscnttuh•e of ~lw lnt· 
ter o>rgnniution, will '00 in direct char~r 
o( the ln!<titule. 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LI.DID' AJm Glnft'LIUII:li'B 
~m.o& WO&Jt OAJ.Lm 70R 
&liD Dn.IV&&&D na• 
IP&OLU. UDUO'I'IOII 1'0& 
ftUD&ln'l 
m n •,htAnd St. Tel. Park l44i 
UEA1)QUARTERS FOR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
0. C. LIWELL & CO. 
31-33 Pearl Street, Wnrceater 
GREETING CARDS 
For Every Occasion 
LOOSELEAF BOOKS 
DRA\,~ INC INSTRI;MENTS 
5TATJOI.I:ERY 
DJAliO~DS SIL\'ERWARE 
WATCllES FOUNTA IN PENS 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
a.pa&riDr of WaiobM, Cloekl, Jnrelry 
J'OUD.taln Pena 
BARBE RING 
AND 
MANICURING 
This course is upen to nny lll!nior 
l•fe ~aving member. and mnny ur tltt!.lle, 
ha th men a.nd wumt o. hon: already 
notified lht lt>t-ul Red ~ro~ hrnd· 
quarters of their .intentions to lnke th 
I'Vu~. Uerllc:rt A-;hjian. coi\Ch (I( th1 
"''·•mmlng te.am and swimming iustruc 
tor at Tech, hns aln'ndy l"cgilltt:rt d fur 
tbJ~ course :\lr A~hjian plans to haw 
:\lr. llryiUlt speak to ~he ' wlmmln11 
r lnsses on the impOTt.ancc ond method~ 
of !ill' ~:wing. 
TECH FnfiSB&S 8ECOlfD 
(CotTI'Inued from l>agc l, Col. Il l 
Tech and e(uril,Y gr~ined :u1cl mumtnined 
a le;:Hl 11f nlloul ti~·c ynrds. Don Stnilh 
r•unning second, kepl the ltmd hn.nclcd 
to him by Leu my. r., spitu l)r the cffur tll 
uf Town~end rmd ll:11:c, Springflc-ld'a 
lhird nnrl fourth mo.:n l!tlincd, nnd wno 
thP rat•e for SJ.1r.ingfiu1d J\L tht.l fil\i~h 
~rrrlngfielct was about (()ur yarrl~ nhcntl 
Established 1821 
ELWOOD ADAMS, Inc. 
154156 Main Lreet 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
TECH MEN : Fur a clns.,y haircut try l'OR OVER 60 YEARS A SYMBOL 
Tb OJ' QUALITY e Fancy Barber Shop 
II llaln at. Dlrect17 Over Sta.tion A B A L L 0 u ' s p A I N T 
Good Cuttin& No Long Waits S T 0 R E 
Six lla.rber-. 2 4 3 Main Street 
TECH NEWS 
PALMER CONCERT I 
IS SUCCESSFUL 
Musical Association Program is 
Well Received 
The ~lu•ic.ll .b....-.ocintlon g~we It$ 
!'l'<:ond out·of·l<lwn CQnC'f.:r t lusL Frida)' 
c-venulfl' wlum th.,y tra\•eled to Palmut 
The tomc:ert wn001 unrltr the a.u~pices Ol 
I he ~cntor rta<;$ ()( I he lli~-Th School 
nod wnq held in the nudh,,rium of ~hnt 
~•·hfllll. 
'r ht- urrho~trn opc1wd Lhe l)rngram w 
\l~unl Duritll!' t hr <·ourse o£ the pro· 
$(rom t he Gleu rh.tb sang; ''John Pc:cl''. 
·•:-;rml(l! lily Mot.ltl!r Taught Me", 
"Awny u. Hio", ''Righi. Bells", "D nin ly 
Pin.- Rweel Nvmph", "Aril)r.nmus Te" 
and CfiOI'I\trlt'cl tho progr;~m with ''Almn 
\l iit~ r" PmntJ 'ol~ts were jlive.n Uy 
J1rnn•·1~ \\' i£':.-man. the n:cco1mpanist., 
nnrl " Dew" l'<l\'ell cntertninccl t hl.' 
crowtl M Ul'ual with h1s mngic lore. 
l'nllowin~,: the \'Ontcrt. tlnndng wns in 
nrtlt•r nnd ntullhcrs t~f the P$!l0Cilltirm 
th~1rou~,:hh t.~njuvcd them>t'h·~ 
ALUM.Nl HOLD MEETING 
trtlnt.inu~>d from Pngo I, Col. 41 
l'11lond \\'mslow rliscu•~rl Jlli)II<'Y 
t'".tf!tt.al ,,nrl labor-cnpi1.1l and showed 
th;•t n man "ho wn paid CaJrh for hi~ 
lahor·~apttnl !:0<1n rieH!hlJlS lUI lnterel>t 
iu tbc bu •i 1\<:SS nnd 1 b prn)lfl!!<.~ In 
pic:luring ptuh!o:m~ c f lnb<•r mt!<li;ttiQn, 
he p•Jin•rd (lUl lhe ddl'crcnt ronditiun& 
lhat the ~wo milliun ampluvcus rJ£ two 
1hou~mnd ruilwar~ were undo:r 11~ :!l'o 
cmun1<·rnlt<d &be proccs!<l'~ Q( handling n 
ln.hor problt•m. 1'he th~ ~t.ep 111 cn!K' 
of 3 dittkulty i~ llllun•t' II l."llnfCrcnc~ or 
b•11h sidr!l. If 1hi~ is of no n\' 1111 rtnd 
producer no ~;.·t Llmtll:tll, th~ merlin dun 
bontrl <'om"q In 'fhe l~gnl J)Owcrs of 
this bonrd ore nil bul it points ou~ the 
weak nr~umcn ts o£ lhl! trouble nnd Lrles 
l!,1 brim: both ~irl.:s 111 nn n~:recm~·nl, 
whith owt•cml'.nt ll! wiinf!!l.'>!'tl h)' tht 
hoard 1f nn ~ettlcml'nt is rundwd in 
this I'U:p, nrhiLrnLion he(or¢ n neutrill 
board is the tlunl step The key 
nryumcnL in lill I ht: cl i~Nt'l!liun is !K'r 
,~ice t11 lht' puhlit· ~!r \\'tn>:low stnted 
th·n humnnlw i~ 0<1% c,f the t•on•-trn 
llf lb.~Ji OO:lrd Jlntl th[lt C('tJOOm.iCS C(lm· 
plt'tcs the uthtlr 10';:. 
February 12. 192& 
"Quality Always First'' 
HARDWARE 
Cutlery, Tools, MID Supplies, .A.uto .l.c. 
eouories, Radio Supplies, J'luh. 
lia.hts, Silverware, Electric: 
App.Jian.c:es 
Duncan & Goodell. Co. 
38 Mechanic Street 
0 
This ls t.he kind ol 
Barber Shop 
Tech Boys' Shop 
OIIS!:·ROM .t SWt :."'iSO.I\, r, poo. 
S1ate Mutual Blrber Sill, 
ROOM 6J9 ::iJXTll fLoo& 
Povinq o HiQhwoy 
in the MotJnlo · 
uly, 1927, the Mountain Spri~gs~ 
was a treacherous tep .miles of 
~ocky trail which led out of the Imp'erial VaLley 
mto ··the mountains of San Diego, California. 
At that time a concrete hig hway, 20 feet wide 
and 7.2 miles in length, was completed. Its ele-
:vation variance is ~pproximately 1800 feet mak-
mg an average grade of 7% w~th s uper-elevated 
curves and a continuous series of alternating 
re¥erses. 
Unusual conditions - preparing a grade from 
solid rock formation, long haul of materials, 
temperature as high as 122° - demanded rug-
ged, dependable equipment. That's one reason 
why the K~ehring Heavy Duty Shovel did ali 
the excavatton work - traveling- over uneven 
rock formation. ----
At the stock pile and hatcher bin a Koehring 
H eavy Duty Crane handled the crushed rock 
and sand whit~ on the g rade a Koehring Heavy 
Duty Paver mtxed the dominant strength con-
crete, - a complete Koehring-equipped job. 
KOEHRING COMPANY 
MIL W AUKEE, WISCONSIN 
Manufactllrtrs pf 
Pavere, Mbcera-Ga•ol!ne Sbovd1, Cranes and D.ragllncs 
PATRONIZE OUR ADVERTIS ERS 
